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The background of this research is a low mathematics learning achievement  
in fourth grade students of SD 1 Gondangmanis. It caused by: (1) the learning 
process is teacher-centered, (2) students has low attention to the subject when 
teaching and learning activities take place, (3) students are less enthusiastic to do 
task, (4) The students are not cooperative with share ideas to others, (5) the student's 
responsibility to a task yet to be seen. This research aims to improve mathematics 
learning achievement, student learning activities, teacher’s skills in managing 
learning in applying Numbered Head Together model in mathematics objects and flat 
shape symmetric. 
Numbered Head Together learning model is a type of cooperative learning 
that is designed to influence the pattern of students interaction and as an alternative 
to the traditional classroom structure by each student is numbered and made of a 
group, then randomly, the teacher calls a number of students. Hypothesis proposed is 
the implementation of  Numbered Head Together learning model can improve 
mathematics learning achievement, students learning activities and teachers skills in 
managing learning material material objects and flat shape symmetric in fourth grade 
in SD 1 Gondangmanis. 
This research  is class room action research conducted in the fourth grade in 
SD 1 Gondangmanis  Kudus with the subjects are 21 students and conducted in two 
cycles, each cycle consisted of two meetings. The independent variable in this 
research is Numbered Head Together learning models, while the dependent variable 
is the Mathematics learning achievement with the material Objects and flat shape 
symmetric. The method of  collecting data are observation, interviews, tests and 
documentation. Data obtained from the actions were analyzed by quantitatively and 
qualitatively. 
The results showed that there were improvement in mathematics learning 
achievement (cognitive aspect) in the first cycle with average score was  67.86 with 
classical completeness 57.14%, and the second cycle, the average score increased to 
78.75 with classical completeness 85%. The average score of learning activities 
(affective and psychomotor) mathematics students also increased, in the first cycle 
was 26 with a percentage 64% categorized good and second cycle increased to 30 
with the percentage was 77% categorized good. Average score of teachers' skills in 
managing the learning process in cycle I was 39 categorized good and second cycles 




The conclusions of this research is the implementing Number head together 
learning models can improve mathematics learning achievement, students learning 
activities and teachers skills in managing mathematics learning process with the 
material are Objects and flat shape symmetric in the fourth grade students in SD 1 
Gondangmanis. Suggestions in this research, students should not be allowed to be 
individuals in a group task. All group members must be involved. For teachers 
should be mastered a wide variety of learning models from several references, while 
from books, internet and others so in presenting the material, the teacher not only 
explain but students are also involved in the learning process. For schools, Numbered 
Head Together learning models need to be socialized to be used as an alternative in 
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Kata-kata kunci: Model Pembelajaran Numbered Head Together, Hasil Belajar 
Matematika, Benda dan Bangun Datar Simetris. 
 
Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar matematika 
siswa kelas IV SD 1 Gondangmanis. Penyebab rendahnya hasil belajar 
matematika siswa adalah (1) pembelajaran masih berpusat pada guru, (2) siswa 
kurang memperhatikan materi pelajaran selama kegiatan pembelajaran, (3) siswa 
kurang antusias dalam mengerjakan tugas, (4) tidak ada kegiatan kerjasama dan 
saling tukar fikiran dengan siswa lain, (5) tanggung jawab siswa terhadap tugas 
belum terlihat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa, 
aktivitas belajar siswa, keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
dengan menerapkan model pembelajaran Numbered Head Together pada 
pembelajaran matematika materi benda dan bangun datar simetris.  
Model pembelajaran Numbered Head Together merupakan jenis 
pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 
siswa dan sebagai alternative terhadap struktur kelas tradisional dengan cara 
setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak, 
guru memanggil nomor dari siswa. Hipotesis tindakan yang diajukan adalah 
penerapan model pembelajaran Numbered Head Together dapat meningkatkan 
hasil belajar matematika siswa, aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran materi benda dan bangun datar simetris kelas IV 
SD 1 Gondangmanis Kudus.  
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di 
kelas IV SD 1 Gondangmanis Kudus dengan subjek penelitian 21 siswa dan 
berlangsung selama dua siklus, setiap siklus terdiri dari dua pertemuan. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Numbered Head 
Together, sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar matematika materi 
benda dan bangun datar simetris. Metode pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang 
dilakukan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 
(aspek kognitif) pada siklus I nilai rata-rata 67,86 dengan ketuntasan klasikal 
57,14%, dan siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 78,75 dengan ketuntasan 
klasikal 85%. Skor rata-rata aktivitas belajar (afektif dan psikomotorik) 
matematika siswa juga terjadi peningkatan, pada siklus I 26 dengan persentase 
64% kualifikasi baik dan siklus II meningkat menjadi 30 dengan persentase 77% 




siklus I 39 dengan kualifikasi baik dan siklus II meningkat menjadi 47 dengan 
kualifikasi baik.  
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model pembelajarn 
Numbered Head Together dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa, 
aktivitas belajar siswa dan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
matematika materi benda dan bangun datar simetris kelas IV SD 1 
Gondangmanis Kudus. Saran dalam penelitian ini, siswa hendaknya tidak boleh 
bersikap individual dalam mengerjakan tugas kelompok. Semua anggota 
kelompok harus terlibat. Bagi guru hendaknya lebih menguasai berbagai macam 
model pembelajaran dari beberapa referensi, baik itu buku, internet dan lain 
sebagainya sehingga dalam menyampaikan suatu materi, guru tidak hanya 
menjelaskan saja tetapi siswa juga terlibat dalam proses pembelajaran tersebut. 
Bagi sekolah, model pembelajaran Numbered Head Together perlu 
disosialisasikan agar dapat digunakan sebagai alternatif dalam pembelajaran 
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